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Resumo: O Programa QualiFica BRF acolheu, na Unoesc Chapecó, 1200 funcionários da BRF 
para capacitação em temas relacionados a formação com temas voltados à operação de 
máquinas, manipulação de alimentos, qualidade, segurança, saúde, cultura organizacional, 
entre outros assuntos relacionados ao cotidiano dos colaboradores na BRF. O curso foi 
realizado especialmente para os trabalhadores que entraram em lay off, entendido como 
suspensão temporária do contrato de trabalho pela empresa. Durante o período do lay off, 
a empresa oferece aos funcionários suspensos, um curso de qualificação profissional, nas 
condições estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), artigo 476. Além 
das aulas os estudantes tiveram a oportunidade de organizar e participar de um evento 
intulado Conhecendo as Nações, cujo objetivo foi de instigar os alunos do Projeto Qualifica 
BRF a conhecer a cultura, religião, economia e culinária dos países para onde são 
exportados os produtos industrializados pela empresa. Ao final do curso, aconteceu o Ato 
Simbólico de Certificação do Curso Qualifica BRF no Centro de Cultura e Eventos Plínio 
Arlindo de Nes, em Chapecó (SC), os estudantes participaram também de uma palestra 
com o tema “Seja sócio do seu sucesso”. 
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